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Comunicaciones 83
Intihuasi, SL. 3 ? 20,6 grRA: 20,5-21 gr, 24 Set. 1981, Salinas deAmbargasta, SE. 2 ? 20,5
Y 24,5 gr, 6 Mar. 1985, El Cantadero, LR.
Poospiza torquata: ' 9 10 gr, 10 Jul. 1967, Oran, SA.
Poospiza erythroph1,YS: 2 9 14 Y 14 gr y 1 o 1'5gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 7 ?
X: 15,6 gr OS: ± 1,06 RA: 14,2-17,2 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.
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Registro ocular del playerito menor (Calldrls minutiUa Charadrüformes,
Scolopacidae) en Uruguay
Sofía Heinonen* y Juan Carlos Chebez**
ABSTRACT.- The ocular observatÍon of Calidris minutilla on the Uruguayan
coast is commented, thus including it in that countries avifauna.
Durante los días 10 y 11 de noviembre de 1985, en ocasión de una excursión que los au-
tores efectuaron en compaftía de Guilknno Heinonen a La Barra del Arroyo Maldonado
(34º 52' S, 55!! lO' W), en los alrededores de Punta del Este (Ópto. Maldonado) en la
República Oriental del Uruguay, pudieron registrar la presencia de varios ejemplares de un
pequeilo escolopácido que identificaron como Calidris minutilla.
Las aves se hallaban preferentemente en el borde de unas pequeñas matas de gramíneas
hal6filas (pastos marinos) que crecían inmediatamente por detrás de los roquedales cos-
teros ubicados al este de la desembocadura del Arroyo Maldonado en el Atlántico, y donde
también solían posarse encompaiUadel abundante Pluvialis dominica y Calidris fuscicollis.
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También se registraron en el área Charadrius fa1klandicus y Calidris canutus.
En esos días, entre las 9 y 11 hs., se los visualizó en cinco ocasiones. desde una distancia
que oscilaba entre los 8 y 15 m con la ayuda de unos binoculares 8 x 30 rnm, tratándose de
individuos solitarios en vuelo o posado s, impidiendo el estado del tiempo fotografiarlos. El
26 de diciembre, en otra excursión por el mismo sitio, uno de los autores pudo volver a
observarlos tratándose en esta oportunidad de un grupo de 4 ejemplares.
Calidris minutilla, conocido con los nombres vulgares de playerito diminuto, menor o
enano, era fácilmente distinguible por sus patas amarillentas, su conspicua banda alar
blanca que se ve muy bien en vuelo y su menor tarnafto, siendo confuodible en nuestra zona
con Calidris fuscicollis quien posee una notable rabadilla blanca y patas oscuras, Calidris
bairdii quien posee también patas oscuras y rabadilla partida y Calidris pusilla del que se
distingue por el pico más fino, el dorso más oscuro, el pecho estriado en forma definida, las
. patas amarillentas y su tarnafto levemente menor.
Su distribución regular abarca desde las costas del Atlántico y Pacífico en los Estados
Unidos, hasta las del norte del Brasil. Ocasionalmente alcanza Bolivia donde Gildenstolpe
lo cita por primera vez en 1945, confmnando su presencia Schmitt et al. (1986). Para Chile
se lo conoce por dos registros, el primero es un ejemplar capturado el4 de octubre de 1948
en Caleta Vitor, 20 km al sur de Arica (Goodall el. al 1964) Y el segundo una captura
efectuada en Playa Changa (Bahía de COquimbo) efectuada por M. Sallaberry, P. Meyer y
E. Tabilo (1985). También Araya (1985) lo menciona para este país.
En Brasil habita las costas de Pará y Pemambuco, siendo BaMa su extremo meridional
de dispersión (Sick 1985). Naumburg (1930) lo cita para Matto Grosso (Cuyabá, Engenho
do Cap. Gama), Pemambuco, Pará, Bahía, Marajó (Tapera, S. Natal). Belton (1984) no lo
señala para Rio Grande do Sul.
Gore & Gepp (1978) y Cuello (1985) no citan a Calidris minutilla para Uruguay, tam-
poco en la literatura hay denuncia para Argentina por la que la presente sena la localidad
más austral para la costa atlántica de Sud América, ubicada a unos 1500 km más al sur que
Bahía, lugar de Brasil considerado, hasta ahora, como límite sur de la distribución de in-
vemada para esta especie en la costa oriental del continente.
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